

















ていなかった。 1966年ケリー書店(A. M. Kelley,New Ｙｏrk）からその復刻版
が出てから漸くわれわれの手にも入れ得るようになった」のである2）。
Money and Trade considered, with a proposal for supplying the





















-The ornament on the title page resembles a coastline and its

































　ちなみにNatonal Union Catalogue に『貨幣と商業』の初版本の所在が
８冊しか記載記されていないことからも，その稀少さが窺い知られるであ
ろう1）。このうちケリー版と同じものが何冊あるのだろうか。ケリー版の






1760年の各版［文献リストNos. 1,3, 4, 5,6］であるが，このうち『アダム・
By William Paterson, founder of the Bank of England, and the Darian
Scheme. The work was reprinted by Foulis of Glasgow in 1760 with
















[fitinneFrancois de Senovert.] Oeuvres de J. Law, Controleur-gene-
ral de Finances de France, sous le Regent; contenant les principes sur
le commerce, le credit et les banques. Avec des notes. Paris,Buisson,
















Law (J.)PROPOSALS AND REASONS FOR CONSTITUTING A
COUNCIL OF TRADE IN SCOTLAND. Glasgow: Rob & Foulis, 1751.
xx, 282pp. 12. mo. fullcalf,rebacked. K|M h No. 64]
By the celebrated John Law Esq; afterwards Comptroller of the





















建論J Restablissement du commerce は「驚くべき」内容を含むものであ
るが，最近，これはロー一人の筆になるものではなく数人の共同執筆によ
るものではないかという新しい疑念が提起された。［Cf. H. Luthy, La













HET GROOTE TAFEREEL DER DWAASHEID, Vertoonende de
opkomst, voortgang en ondergang der Actie, Bubbel en Windnegotie, in













































　法令Arrest du Conseil d'Etat du Roy が40点(うち重複が３点)，国王の
[Banque de Law :] Recueil de 57 pieces publiees entre le 3 decembre
1719 et le 5 juin 1720. Ki>J * h No. 14]
－183（10）－


















[Law]. Lettre ecrite a M*** sur le nouveau systeme des finances,
& particulierement sur le remboursement des rentes constitutes.[A
Paris Fevrier 1720].
















[Jean-Francois Melon.] Essai politiquesur le commerce, par monsieur
M.***. Amsterdam, 1735. [Jiy^ h No. 57]
[Jean-Francois Melon.] Essai politique sur le commerce. Nouv. ed.
augm. de sept chapitres,& ou les lacunes des editionsprecedentes sont


















[Charles de Ferrare Dutot.] Reflexions politiques sur les Finances, et
le Commerce. Ou Ion examine quelles ont ete sur les revenus, les

















influences des augmentations et des diminutions des valeurs numeraires
de monnaies. 2 vols.La Haye, 1754. [$MV x h No.26] (Hl^c^ Wi-
[Charles de Ferrare Dutot.] PoliticalReflections upon the Finances
and Commerce of France; shewing the causes which formerly obstruc-
ted the advancement of her trade, on how much better footing it
stands now than it did under Lewis XIV. with several expedients for





















[Barthelemi Marmont du Hautchamp.] Histoire du systeme des
finances, sous la minorite de Louis XV, pendant les annees 1719 & 1720.
Precedee d'un Abrege de la vie du Due Regent & du sr. Law. 6 vols.




















[Joseph Paris-Duverney.] Examen du livre intitule Reflexions


















Richard Cantillon. Essai sur la nature du commerce en general.
Reprinted for Harvard University,Boston, 1892. [$MV x h No. 17]
(Richard Cantillon.)Essai sur la nature du commerce en general by
Richard Cantillon, Edited with an English Translation and other
material, by Henry Higgs, C. B. For the Royal Economic Society.












「ルアン市立図書館所蔵の手稿Essay de la nature du commerce en







Essai sur la nature du commerce en general. Traduit de 1'anglois.A
Londres, Chez Fletcher Gyles, dans Holborn, M. DCC. LV. 430,[VI] p.
general. 158 feuillets, 187 X 130mm. Collection Leber 919 (Richard
Cantillon Essay de la nature du commerce en general. Texte
manuscript de la Bibliotheque municipale de Ruen. Avec le texte de










































C.T. Noel Payrat という簡素で小型（縦34m mX横60mm）の蔵書票が貼付
されている。
　この本はシュリ，マザラン，コルべールからジョン・ローに至るまで歴
[Francois Veron Duverger de Forbonnais.]Recherches et consideration
sur les finances de France, depuis 1595 jusqu'en 1721. 2 vols. Basel,
MDCCLVIII. [jfcjftV x > No. 32]
[Francois Veron Duverger de Forbonnais.] Recherches et consideration
sur les finances de France, depuis 1595 jusqu'en 1721. 6 vols. Liege,





降の時期の叙述が全体の半分を占めており，末尾はMemoire de Ｍ. Law















Forbonnais, Fr. L. V. de. Parallele du systeme de Law avec celui
d'Angleterre sur la Compagnie de la Mer du Sud. s. 1. s. a.





















Sir James Steuart, Bart. An inquiry into the principles of political
oeconomy: being an essay on the science of domestic policy in free
nations. In which are particularlyconsidered population, agriculture,
trade, industry, money, coin, interest, circulation,banks, exchange,
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